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9.単 分 子､反 応 の 理 論










で与えられる｡ここでQは 1分子当た りの平均有効衝突頻度, kEはエネルギーEに瀬
t千る比解離速度定数･f(E)0号内部自由度の熱平衡分布関数であるo上記の各理論は･そ
れぞれ kEの評価を具にしている｡
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